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追
悼
小
野
寺
規
夫
先
生
荒
牧
重
人
小
野
寺
規
夫
先
生
の
追
悼
の
言
葉
を
書
い
て
い
る
こ
と
が
未
だ
に
悪
い
夢
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒
先
生
の
訃
報
を
受
け
た
の
が
︑
二
〇
一
〇
年
新
司
法
試
験
の
﹁
合
格
者
祝
賀
・
激
励
の
会
﹂
の
数
日
前
の
こ
と
で
し
た
︒
山
梨
学
院
大
学
法
科
大
学
院
は
小
規
模
大
学
院
な
が
ら
過
去
最
多
の
一
四
人
が
合
格
し
︑
合
格
率
は
全
体
で
一
六
位
︑
私
学
で
は
五
位
と
い
う
好
成
績
で
し
た
︒
こ
の
結
果
を
報
告
し
て
︑
先
生
に
も
大
変
喜
ん
で
い
た
だ
い
た
ば
か
り
で
し
た
︒﹁
祝
賀
・
激
励
の
会
﹂
で
先
生
に
お
会
い
で
き
る
こ
と
を
︑
教
職
員
や
学
生
も
み
な
楽
し
み
に
し
て
い
ま
し
た
の
で
︑
本
当
に
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
先
生
の
お
教
え
を
受
け
て
合
格
し
た
学
生
も
︑
先
生
に
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
と
て
も
悔
ん
で
い
ま
し
た
︒
小
野
寺
先
生
は
︑
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所
の
所
長
と
し
て
赴
任
さ
れ
て
か
ら
︑
裁
判
官
・
弁
護
士
・
本
学
教
員
に
よ
る
﹁
判
例
研
究
会
﹂
を
立
ち
上
げ
︑
県
内
法
曹
関
係
者
の
連
携
・
協
力
関
係
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
東
京
高
等
裁
判
所
退
官
後
︑
本
学
法
学
部
の
教
授
に
就
任
な
さ
れ
て
か
ら
︑
裁
判
官
と
い
う
実
務
の
豊
富
な
ご
経
験
と
裁
判
官
で
は
希
有
な
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
を
フ
ル
回
転
し
て
法
学
部
の
強
化
に
ご
尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
本
学
に
法
科
大
学
院
を
設
置
す
る
際
に
は
︑
先
生
の
ご
見
識
と
人
脈
と
交
渉
力
な
ど
を
存
分
に
活
か
さ
れ
︑
存
在
感
の
あ
る
法
科
大
学
院
づ
く
り
に
手
腕
を
発
揮
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
先
生
な
く
し
て
は
︑
法
曹
養
成
の
実
績
の
な
い
本
学
に
お
い
て
法
科
大
学
院
は
発
足
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
5 追悼 小野寺規夫先生
先
生
は
︑
初
代
の
研
究
科
長
と
し
て
教
職
員
の
先
頭
に
立
ち
︑
時
代
が
必
要
と
す
る
法
曹
の
あ
り
方
を
追
求
し
な
が
ら
︑
学
生
に
は
﹁
基
本
書
を
読
み
な
さ
い
﹂
と
基
礎
・
基
本
の
大
切
さ
を
徹
底
し
ま
し
た
︒
ま
た
︑﹁
司
法
試
験
を
受
け
る
の
は
教
員
で
は
な
く
君
た
ち
だ
﹂
と
学
生
の
主
体
性
・
自
主
性
を
喚
起
し
続
け
ま
し
た
︒
そ
の
一
方
で
︑
先
生
お
得
意
の
﹁
ノ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
﹂
を
学
生
に
も
活
用
さ
れ
︑
教
員
と
学
生
の
﹁
距
離
﹂
が
非
常
に
近
い
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
法
科
大
学
院
の
状
況
を
つ
く
り
だ
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
ま
た
︑
先
生
は
︑
日
本
の
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
教
授
た
ち
を
特
別
講
義
に
招
聘
し
︑
学
生
が
最
高
水
準
の
講
義
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
さ
ら
に
先
生
は
︑
甲
府
地
家
裁
長
の
時
代
か
ら
の
人
脈
も
活
か
し
て
県
内
法
曹
関
係
者
と
良
好
な
関
係
を
つ
く
り
な
が
ら
︑
山
梨
と
い
う
地
で
地
域
に
根
ざ
す
法
曹
養
成
を
進
め
︑
本
法
科
大
学
院
は
全
国
の
な
か
で
県
内
法
曹
と
の
関
係
が
最
も
良
好
な
法
科
大
学
院
で
あ
る
と
公
言
で
き
る
よ
う
な
状
況
を
つ
く
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
ま
た
先
生
は
︑
法
科
大
学
院
法
律
事
務
所
の
所
長
と
し
て
︑
無
料
法
律
相
談
に
当
た
ら
れ
る
な
ど
︑
地
域
社
会
に
も
広
く
貢
献
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
先
生
の
温
か
く
丁
寧
な
対
応
は
相
談
者
に
と
て
も
好
評
で
し
た
︒
法
科
大
学
院
を
め
ぐ
る
状
況
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
︑
先
生
の
お
か
げ
で
︑
本
法
科
大
学
院
は
法
曹
養
成
の
歩
み
を
着
実
に
積
み
上
げ
て
お
り
︑
こ
の
五
年
間
に
五
〇
人
の
合
格
者
を
輩
出
し
ま
し
た
︒
そ
し
て
︑
学
生
支
援
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
し
て
全
国
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
︒
こ
の
よ
う
に
い
う
と
︑
先
生
か
ら
は
﹁
ま
だ
ま
だ
や
る
こ
と
が
あ
る
﹂﹁
も
っ
と
も
っ
と
で
き
る
こ
と
が
あ
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
︑
厳
し
く
も
温
か
い
お
言
葉
が
返
っ
て
き
そ
う
で
す
︒
わ
た
し
が
先
生
を
引
き
継
い
で
法
務
研
究
科
長
に
な
っ
て
か
ら
︑
会
う
た
び
に
︑
連
絡
を
す
る
た
び
に
︑
い
つ
も
わ
た
し
の
健
康
状
態
を
気
遣
っ
て
く
れ
る
と
と
も
に
︑
励
ま
し
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
続
け
て
く
だ
さ
い
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ま
し
た
︒
小
野
寺
先
生
に
は
︑
感
謝
の
言
葉
は
い
く
つ
あ
っ
て
も
言
い
尽
く
せ
ま
せ
ん
︒
先
生
の
ご
意
志
・
熱
意
を
受
け
継
い
で
︑
特
徴
あ
る
﹁
き
ら
り
と
光
る
﹂
法
科
大
学
院
づ
く
り
を
一
層
進
め
︑
単
に
司
法
試
験
の
合
格
者
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
本
法
科
大
学
院
修
了
者
が
社
会
的
な
信
頼
を
得
︑
社
会
に
貢
献
す
る
よ
う
な
法
曹
養
成
に
努
め
て
い
く
所
存
で
す
︒
ど
う
か
︑
天
国
で
お
い
し
い
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
も
︑
本
法
科
大
学
院
の
行
く
末
を
見
守
り
く
だ
さ
い
︒
7 追悼 小野寺規夫先生
